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and university college)があるo そのうち，学士・
修士・博士の学位授与が可能なのは27大学(うち
24大学が国立. 3大学が私立)，学士と修士の学位
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正
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(Advanced level) Master' s degree 
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PhD 
(Po坑-graduate) (Research level) 
PhD(Doctor's degree) 
Fig.2 ポローニャ宣言前後でのスウェーデン高等教育制度の変遷
出典:京都FD開発推進センター. ベルギー・スウェーデン視察・調査報告.2009年度夏期海外視察報告書.2∞9. p.219): 1部
翻訳し改変
26 スウェーデンにおける高等教育の再編
たとえば看護師Bachelorof Science in Nursing(180 






医師 Masterof Science in Medicine (330単位). 
建築士Masterof Architecture (300単位).助産師
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う。しかしスウェーデンにおいて目指されている
のは，高等教育システム聞の同一性や均一性ではな
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Reorganization of higher education in Sweden 
- Acceptance and development of the Bologna Process -
Sachiko TANAKA1 Hideki TANAKA2 
Abstract 
With the progress of globalization, international competition among universities has been 
intensifying, and the reorganization of higher education has accelerated all over the world. In Europe, to 
address fear of the growing dominance of US universities in the academic world, the Bologna Process 
has been promoted to create a "European Higher Education Area," which integrates the different higher 
education systems in each country. The Process aims to adopt a system based on two cycles 
(undergraduate and graduate) and establish a credit system that is compatible across Europe. The Swedish 
government also introduced a Master's course system in 2007 and reorganized into a three-cycle 
structure offering Bachelor's and Master's degrees and Doctorates in 3, 2, and 4 years, respectively. A 
system that provides compatible credits across Europe was also implemented by the Swedes. 
Nevertheless, the specific features of Swedish higher education have not been lost as a result of this 
reorganization. This means that, although the integrated European Higher Education Area provides a 
standardized education system, the features of Swedish higher education continue to become even 
prominent and increasingly attractive. 
Key words: reorganization of higher education, Sweden; Bologna Process, European Higher 
Education Area 
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